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רולייט רטיפ לש ורמאמ    יבוג ) רולייט   יבוג  , 2009 (  , לש הז  ויליגב  סרפתמה   ÔÂÁËÈ·  
ÈÏ‡ÈˆÂÒ , החוורה תנידמו ילאיצוסה  וחטיבה תכרעמ לש טביהל רוקרז הנפמ   ,  ונניא רשא
ב ילאיצוס  וחטיבב קסועה ירוביצהו ימדקאה חישב הבר בל תמושתל הכוז ארשי  ל –  
וז תכרעמל סחיב להקה תעד תודמע  .  לארשיב להק תעד ירקסב בחרנ שומיש שיש  א
  ינווגמ  ייטילופ  ירשקהב ) תוריחב תעל דחוימב  (  תוינידמל תועגונה תולאשל סחיבו
 וחטיבו  וח  , רתוי הברה  צמוצמ החוורה תנידמל עגונה לכב הז ילכב שומישה  .   ע דחי
תאז  , ומסרופ הנורחאה הפוקתב  רוביצה תודמע לע שדח רוא  יכפושה  ידחא  ירקחמ 
חוורה  תנידמ  לש  הבילה  תויגוסל  סחיב  לארשיב  ה –     תופדעה עגונב   ל   יתוריש  יגוס
דעי תויסולכואו  ייתרבח  ,  תויופידע ירדס עגונב   ל  האצוה ה תירוביצ  ,  תא  ממל תונוכנ
 וגכ רתוי תובחר תויגוסב  ויד  או החוורה תנידמ תוכרעמ   ינועל סחיה  ,   ייתרבח  ירעפל
יאו    החוורה תנידמ לש רשקהב תוירחאהו לרוגה תופתוש תשוחתו  ויווש ) אר ו  , לשמל  ,
 הכ  , לבויו יחרזמ  , 2008  ; Shalev, 2007  .( ללככ  ,  לע  יעיבצמ וללה  ירקחמה יאצממ
 הכימת שממ לש לארשיב החוורה תנידמ תוכרעמב   , א הכימתה תמרש     אתהב הנתשמ 
לש תיתצובקה תוכייתשהל  ולאשנש תיפיצפסה תכרעמל וא דסומל  אתהבו  ילאשנה 
 היתודוא  יפתתשמה  .  תא  ימלצמ  הש איה וללה  ירקחמה לש תירקיעה הלבגמה
ב רוביצה תודמע עגונ  ותנ עגרב החוורה תנידמל   ,   ינחובה  ירקחמ  יידע ונידיב  יא  א
 מז ינפ לע וללה תודמעב  ייונישה תא .  
לכ שי  א לואשל  בומכ  תינ ב רוביצה תודמע תא  ינחובה  ירקחמל הבר תובישח ל עגונ  
החוורה תנידמל  ,  וא  ירוהט  יימדקא  ירשקהל רבעמ ל  תדוקנב להק תעד תא  וחבל  וצר
תרחא וא וז  מז  .  המדנ ש   ירושקה  יאשונש הדבועה רואל דחוימב תדדחתמ וז הלאש
 ידמוע   ניא  תיתרבח  תוינידמל  , ללכ   רדב  , ירוביצה  חישה  זכרמב לארשיב   .  טעמל
  ייפיצפס דואמ  יאשונל סחיבו תורצק תופוקת  להמב )  וגכ  ,  ידלי תואבצק (  ,  הארנ
   יאש  שוביג  תעב  להקה  תעדב  בשחתהל  דחוימב  בר   רוצ   ישח  תוינידמה  יעבוק
וללה  ימוחתב תוינידמה  ,  תורגסמב רקיעב  יעבקנ תיתרבחה תוינידמה ינייפאמ אליממו
תויטרקורויב  , ל דסומה  וגכ ימואל חוטיב  , רצואה דרשמו החוורה דרשמ  ,  יטרפ רשאכ
רוביצה לש ובור בורל  יריהנ  ניא היתוכלשהו תוינידמה  .  6   ג ' לג ינו  
הייאר  תרצק  איהו  רסחב  הקול  וז  השיג   לוא  .  מז   רואל  , החוורה  תנידמ  יפוא  ,  לע
התוא  יביכרמה תודסומהו  ירדסהה  ,  רוביצה תונוכנבו תירוביצ הכימתב דואמ הרושק
ב  ישמהל וללה תוכרעמה  ומימ  .  הז רשקהב רוכזל יד ש  הלד החוור תנידמ התויה תורמל
הב תואבצקה תובידנו האצוהה תניחבמ  ,   סמ תיצחמכ השידקמ  יידע לארשי תנידמ
 הביצקת ) תובוח רזחה אלל  (  תיתרבח האצוהל ) פוקו ברוח  , 2009  .(  המרב האצוה  א קפס
 וז ) רתוי ההובג וא  ( שמיהל הלוכי יטרקומד רטשמב  הקצומו הבחר תירוביצ הכימת אלל  
תקפסמ איהש  ייתרבחה  יתורישה תועצמאב היבשות תחוור לע הנידמה תוירחאב  .  תאז
דועו  ,  אוצמל  רשפא  החוורה  תנידמ   וחתב   ג  להקה  תעד  תובישחל  תישחומ  תודע
לארשי תנידמ לש הבורקה תיטילופה הירוטסיהב  .  תדמלמ איה ש העיגפ  ,  יתלבכ תספתנה
תנגוה  , עמב  הלש עויסל תויוארכ תוהוזמה תויסולכואבו החוורה תנידמ לש תויזכרמ תוכר
ו רוביצה לש הפירח הבוגת ידיל איבהל טלחהב הלוכי ל  גהונש ימב תיטילופ הכימת תרסה
הז  פואב .  תנשב תוריחבהש המדנ  2006  כ לע תודיעמ  .  
תא  יבהל ידכ תובר ולמע תונוש תונידמב  ירקוח ירוביצה הכימתה תודוסי   תונידמב ת
החוור .     כו  מז תופוקת  רואל תודמע  ינחובה להק תעד ירקס לע  עשנ הז ירקחמ  מאמ
 ירחא  יירקחמ  ילכב שומישה לע , תונווגמ תוינתוכיא תושיגו דוקימ תוצובק  וגכ   .
תחוורה  השיגה  , יבוג  רולייט  לש  ורמאמב  יוטיב  ידיל  האב  רשא  ,  א י ה ש  הכימת  דצל
 ת כ ש מ ת מ תדבכנו היתוכרעמב   שממ  לש   ייוניש   ילח  החוורה  תנידמ  לש  תויזכרמה 
 הכימתב  ו ז –    הבש  רדבו החוורה תנידמ לש  ייוצרה   ידעיה  ירדגומ ובש  פואב
התוא תוביכרמה תוכרעמה לש  הינייפאמל  ייחרזאה  יסחייתמ  . לא  ייוניש ה  יפקשמ   ,
 ירקוחה תעדל  , יירקיע  יעינמ השולשב תורומת    –    תוידדה ) Reciprocity (  ,  תונגוה  
) Fairness  (   ומאו ) Trust  ( –  תנידמ לש  ינושה היביכרמל רוביצה סחי סיסבב  ידמועה 
החוורה  .  ירחא  ע קלחתהלו הלועפ  תשל הייטנה איה תוידדה  ,   ורכ רבדה  א  ג
ישיא ריחמב  . ליבקמב  , ש  ג החינמ תוידדה ה הלא י  יפתושמה  יכרעב  ירפוכ י נע  וש  
) Fong, Bowles & Gintis, 2006  .( תונגוה  , תאז תמועל  ,  תוכרעמבש השוחתכ תספתנ
 החוורה  ררוש  הקולחו  יפתושמ  ייתרבח  יבאשמל תושיגנ תניחבמ תויונמדזה  ויווש
לטנה לש תקדוצ  . תילנויצר הכרעהל  ה סחייתמ  ומא    תודסומ לש  תלוכי לש תיביטינגוק
 השוחתל  הו  דועיי תא שממל ש צל  יגאוד  כא  הידבועו תודסומה  תורישה לבקמ יכרו
 ול תומוד תונומאב  יקיזחמו ) Taylor-Gooby, 2008  .(  כ  א  ,  ברקב תלבוקמה הנעטה
 איה הז  וחתב  ירקוח ש  תונושה תוכרעמל החוורה תונידמב  יחרזא לש  תוסחייתה
 תא תושממ  כא וללה תוכרעמהמש  ישח  ה ובש  פואל הרושק וז תרגסמב תולעופה
ה  יעינמל סחיב  היתויפיצ ולל  . רתוי אלמ  פואב תושמוממ תויפיצהש לככ  ,   ג יזא
רתוי הביציו הבר היהת החוורה תנידמ תודסומב הכימתה  .  תורבגתה ש השוחתה  הז רבד
 וא וללה תודסומב הכימתב הדיריל ליבות שממתמ אל ב  הלש  ייפיצפס  ינייפאמ  .    לארשיב ילאיצוסה  וחטיבה תכרעמו להק תעד   7  
ניחב ת וסה  וחטיבה תכרעמב יוטיב ידיל  יאב וללה  יעינמה ובש  פואה   לארשיב ילאיצ
 ששח תררועמ תונורחאה  ינשב ש ב תורומת תולח הנעמ   ש  ילאיצוסה  וחטיבה תכרעמ
ל תנתונ  תויפיצ הנממ שיש  .   אכמו  ששחה הלוע ש  תא רערעל תויושע וללה תורומתה
 הקצומה הכימתה ב ילאיצוסה  וחטיבה תכרעמ  . תוידדה לש רשקהב  ,  תשמממה תינכותה
תויב  הבוטה  הרוצב  ר וידדהה   ורקע  תא  תינכות  איה  ילאיצוסה   וחטיבה  תכרעמב  ת
הסנכה תחטבה  , ל  וחטיב תשר תקפסמה הלא  מצע תא סנרפל  ילגוסמ  ניאש   .  תינכותה
 ידיל רוביצה ידימ  יבאשמ הריבעמ הלא   ה ללכה תרזעל רתויב  יקקזנ  ,  א  תא הנתמ 
ילבקמש  כב הזה עויסה תלבק ו  תא  ייקל  כבו הדובעה קושב בלתשהל  מאמ לכ ושעי 
ה הדובע  תועצמאב   תסנרפל  הגאד  לש  בושחה  יתרבחה   רע  .  ולח  תונורחאה   ינשב
וז תינכותב תורומת  . תחא הרומת ,   תעגונה  דממ קוזיחל  ה וז תינכותב תוידדה ,    התיה  דודיח
הדובעה קושב בלתשהל  מאמ לכ ושעי הסנכה תחטבה תבצק ילבקמש השירדה  .   חבמ
רמחוה וז תינכותב הקוסעתה ,   ינוש  ירוזאבו   ראב הלעפוה   הדובעל החוור תינכות 
) ÔÈÒ Â˜ÒÈÂ ˙È ÎÂ˙ (  ,  תדדועמה תינכותב תימוימויו הליעפ תופתתשהב הבצק תלבק הנתמה
הדובעה קושב תובלתשה  . תאז תמועל  ,  רכינ ש  וכרענ ליבקמב  הסנכה תחטבה תינכותב
יוניש י    , הב תוידדהה דממ תא רערעל  ייושע רשא , לא  הו  ה   ש   רעב הדח הדיריל ואיבה
התרגסמב  תינה עויסה  . לעופב  ,  הנניא הסנכה תחטבה תבצק יחכונה רושעה תישאר זאמ
רשפאמ דוע ת ל דובכב ילמינימ  ויק  הלא   ה הל  יקקזנ  .  התוא  ילבקמה לש  תסנכה
ימשרה ינועה וקמ דואמ הקוחר  . ש איה רבדה תועמשמ   יא  הדיקפת תא תאלממ תכרעמה
ל הריבס  וחטיב תשר תקפסמכ הלא   ה הל  יקוקז   רתויב .  
 ה א ר נ ש    וחטיבה  תכרעמ  לש   ידחא   ינייפאמ  תונגוהל  סחיב   ג   ילאיצוסה  לארשיב
 תיסיסבה השוחתה תא רערעל  ייושע איהש לא תושיגנב תויונמדזה  ויווש החיטבמ  י  ה
  יחרזאה לש המורתה  יב ריבס רשק תקפסמ  כ ידי לעו לטנה לש תקדוצ הקולח תמייקמ
 ילבקמ  הש הרומתה  יבל  . כמ רתוי ו ל  ,  תא חיטבהל דעונ ילאיצוס חוטיב לש  ורקיעה
שוחת שומימ ת   תונגוהה  ; רמולכ :   יעדוי  יחרזאה  ש  מז  רואל תכרעמל  תמורת רובעב  ,
  הייח תמר תא תכרעמה חיטבת  הרצ תעב )  רשאכ   יא  קושב סנרפתהל  ילגוסמ  ה
הדובעה  .(  הארנ ש ע י ז  ורק ה  רפוה  הטוב  פואב   וחתב דחוימב תונורחאה  ינשב   לש
 ל ע  הנ ג ה ה הלא   סנרפתהל   ילוכי   ניאש   ירוטיפ  בקע  .  וגהנוה  רשא   יברה   ימסחה
הלטבא חוטיב תינכותב  ,  תכשמתמה הדיריהו וז תינכותב דואמ הרצקה תואכזה תפוקת
 הלטבאה ימד הבוגב –  ילאיצוסה  וחטיבה תכרעמש הנגהה תא דואמ וקחש הלא לכ 
ל תקפסמ הלא   תדובעמ ורטופש  ) לג ,   2004  .( קהב תישאר תא בויחב תוארל הז רש ה  לש 
ורחאה תעב הכופה המגמ הנ , אב רשא  ה ה תפוקת  וצמצב יוטיב ידיל  א תינכותב הרשכ .    
 עינמל סחיב  ג ה  רכינ  ומא ש  תבצינ ילאיצוסה  וחטיבה תכרעמ לומ   יירוביצ  ירגתא 
להקה תעדל רושקה לכב  יבכרומ  . ילארשיב ירוביצה רזגמב תורחא תוכרעמל המודב  ,   ג
עמ הב רוביצה  ומא תחטבהב ישוק  ע תדדומתמ ילאיצוסה  וחטיבה תכר  .  אב הז רבד8   ג ' לג ינו  
יחרזמ וכרעש רקחמ יאצממב יוטיב ידיל  , הדוגיו    תנשב  הכו תודג 2007 ,  דקמתה רשאו 
 ימואל חוטיבל דסומב רוביצה  ומאב ) Mizrahi, Vigoda-Gadot & Cohen, in press  .(
 ומאה תמרש  כ לע  יעיבצמ רקחמה יאצממ תיסחי הכומנ וז תכרעמב תעצוממה   , 2.47  
סב  לו   יבש  1 )   ומא רדעה  ( ל   5 )  טלחומ  ומא .(  
איה הז רמאמ לש אצומה תדוקנ  , ש תורחא החוור תונידמ יבשותל המודב  ,  לש  היתודמע
ב לארשי תנידמ יחרזא עגונ  תנידמל   החוורה נעשנ ילאיצוסה  וחטיבה תכרעמלו תו  לע 
תוידדה לש תושוחת  , ומאו תונגוה    . רבדה  כ  כא  א  ,  תכרעמב ולחש תודחא תורומת
 רושעה  להמב לארשיב ילאיצוסה  וחטיבה   ורחאה  תא גיאדהל תוכירצ הלא   ה   יניינועמ
וז תכרעמב הבחרה תירוביצה הכימתה תא חיטבהל  .  החנהב ש  תכרעמב תירוביצ הכימת
תינויח ילאיצוסה  וחטיבה  , ה תושוחת קוזיח תא חיטבהל  יכרד אוצמל יואר תוידדה  ,
וז תכרעמל רושקה לכב רוביצה לש  ומאהו תונגוהה  .  
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